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ABSTRAK 
 
ANTONI CHANDRA KURNIAWAN. Laporan Praktik Kerja Lapangan pada 
Unit Foodcourt Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI) Jakarta Pusat, 
Jakarta : Konsentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Program Studi Pendidikan 
Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas 
Negeri Jakarta, Oktober 2015. 
 
Praktik Kerja Lapangan ini dilaksanakan di Koperasi Pegawai Bank Indonesia 
(KOPEBI), Jl. Kebon Sirih No. 82-84, Jakarta Pusat yang berlangsung pada 
tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan 30 Juni 2015. 
 
Penulisan laporan ini bertujuan untuk memberikan pemaparan tentang kegiatan 
mahasiswa dalam mengaplikasikan teori yang dipelajari di kampus ke dalam 
dunia kerja yang sebenarnya melalui Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan 
di Koperasi Pegawai Bank Indonesia (KOPEBI). Selain itu juga untuk memenuhi 
syarat akademik dalam mendapatkan gelar Sarjana Pendidikan pada Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi Universitas Negeri Jakarta. 
 
Dalam laporan ini juga diterangkan penempatan praktikan di Koperasi Pegawai 
Bank Indonesia (KOPEBI) Jakarta Pusat, yaitu pada unit usaha foodcourt. 
Adapun tugas yang dikerjakan praktikan diantaranya menginput Tanda Terima 
Konsumsi (TTK) rapat satuan kerja BI, mencetak surat pengantar tagihan dan 
kwitansi, serta menstempel dan memberi materai berkas tagihan konsumsi rapat 
satuan kerja BI  
 
Dalam praktiknya, praktikan mengalami beberapa kendala, baik dalam diri 
maupun luar. Dari dalam diri, seperti motivasi, rasa percaya diri, ketelitian, dan 
pengalaman kerja yang kurang. Sedangkan dari luar, misalnya keterbatasan 
sumber daya manusia akan pengetahuan tentang koperasi dan sistem 
administrasi koperasi yang masih bersifat manual. 
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